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RESUMEN 
 
En la presente investigación se planteó determinar la Relación entre Satisfacción 
Familiar y  Calidad de Vida en Estudiantes de una Institución Educativa Chiclayo 
2014. Se tomó como muestra a 90 estudiantes entre varones y mujeres del cuarto 
grado de Secundaria, que oscilan entre la edad de  15 y 16 años, a quienes se le 
aplico el Cuestionario de Satisfacción Familiar CSF y la Escala de calidad de vida 
de Olson y Barnes .Los cuales gozan de Confiabilidad y Validez. 
Los resultados demostraron una significación bilateral de 0.00 (p0,01), lo cual 
indica que existe una relación significativa entre Satisfacción Familiar y Calidad de 
Vida en estudiantes de una Institución Educativa Chiclayo, Así mismo se encontró 
que destaca la dimensión Cohesión  de satisfacción familiar con un 54% y el factor 
vida familiar y familia extensa de calidad de vida con un 72%. 
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 ABSTRACT 
 
In the present investigation it was proposed to determine the relationship between 
Family Satisfaction and Quality of Life in an Educational Institution Student 2014. 
Chiclayo was sampled 90 male and female students between fourth grade 
secondary, ranging from the age of 15 16, to whom I applied Family Satisfaction 
Questionnaire Scale CSF and quality of life which Olson and Barnes .The 
Reliability and Validity enjoy.  
The results demonstrated a bilateral significance of 0.00 (p0,01), indicating that 
there is a significant relationship between Family Satisfaction and Quality of Life in 
an Educational Institution students Chiclayo, Also it was found that stresses the 
cohesion dimension of family satisfaction with 54% and extended family family life 
and quality of life with a 72% factor.  
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